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El CSIC convoca la quarta edició del concurs de relats
Inspiraciència
28.02.2014. Notícies del Parc   -   El concurs anirà acompanyat d#un cicle de xerrades repartides per tot el territori
espanyol amb la voluntat de trobar punts de confluència entre la ciència i la literatura
Ja fa quatre anys que es va posar en marxa el concurs de relats Inspiraciència. El concurs, nascut de la voluntat d'apropar la
ciència a la societat de manera imaginativa i participativa, és una iniciativa de la unitat de Cultura Científica de la delegació del
CSIC a Catalunya i de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona.
L'edició d'enguany contempla una única modalitat: relats curts, d'extensió màxima de 800 paraules. Cada concursant podrà
publicar fins a quatre relats sempre i quan aquests estiguin escrits en llengües diferents (català, castellà, gallec i euskera).
En aquesta quarta edició, es prosseguirà la voluntat de donar presència física al concurs. Mentre estigui oberta la convocatòria,
s'organitzaran un seguit de xerrades a les diferents ciutats on és present el CSIC per oferir algunes claus dels punts de
confluència de la ciència i la literatura.
El programa compta amb el patrocini de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministeri
d'Economia i Competitivitat i amb el suport de Biblioteques de Barcelona, de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona, de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, la Escuela de Escritores, la Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega, la Asociación de Escritores de Euskadi i l'Editorial Galaxia.
Els relats es podran publicar al web http://www.inspiraciencia.es fins al 4 de maig de 2014.
 
